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Proposal for a 
COUNCIL REGULATION CEEC) 
amending Regulation No 724/67/EEC as regards the disposal of 
oil seeds bought in by intervention agencies 
(submitted to the Council by the Commission) 
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COUNCIL REGULATION (EEC) ,·---~ . 
- ~ .. ~-_ .. __ _ 
-----~ 
amending Regulation N_o 724/67/EE"C as regards the diseosal of oiL seeds bought in by 
intervention agencie~ 
THE COUNCIL ~F THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, 
N 
L 
' 
' 
Having regard to 
ment of a common 
CounciL Regulation No 136/66/EEC of 22 September .1966 on the establish-
. ' . f h k .- 'l d f ( 1) - l d db organ1zat1on o t e mar et 1n 01 s an ~ts , as ast amen e y 
Regulation (EEC) No 590/79( 2), and in particular Article 26(2) thereof, 
Having regard to the proposaL from the Commiss'bn, 
Whereas Council Regulation No 724/6.7/EEc 3 , as amE!nded by Regulation 
CEEC) No 986/73( 4), provides that the sale of col~ rape and sunflower seed held by 
the intervention agency should be carried out by tendering procedure; whereas, however, 
certain particular situations may make it advisable to use procedures other than the 
tendering procedure, 
HAS ADOPTED THIS REGULATION : 
Article 1 
The following Article 2a shall be inserted in Reg~Latio~ No 724/67/EEC: 
"Article 2a 
If particular situations so req~ire, the sale· of oil seeds held by the intervention 
·agency maybe carried out.by a procedure other than that provided'for in Article 2." 
Article 2 
This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication 
in the Official Journal of the European Communities. 
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all 
Member States .. 
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